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ARAHAil: Kertas soalan ini dibahagikan kepada DUA (2't bahagianiaitu Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab EIIPAT (4) soalan secara memilih DUA (2t soalan dari
Bahagifln A dan DUA (2', soalan dari Bahagian B.
BAILAGIAT{ A ( 50 markah }
Jawab DUA (2) soalan sahaja.
,, 1. Terangkan cara menganalisis item pelbagai pilihan untuk
menghasilkan ujian yang bermutu. (25 markah)
2. Apakah definisi Kebolehpercayaan? Bincangkan dua cara
mengira nilai kebolehpercayaan bagi sebuah ujian binaanguru' (25 markah)
3. Bincangkan dengan memberi- contoh yang sesuai dalam situasi
bagaimana ujian berikut boleh berfungsi dengan berkesan.
i) Ujian Benar 
- 
Pa1su
ii) Ujian Jawapan Pendek
iii) Ujian Esei (25 markah)
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BAILAGIN{ B (50 markah}
Jawab 3:i Gl soalan sahaja '
:-.
di antara ujian rujukan normaBeri contoh dalam sit,uasi
digunakan dengan berkesarl"
(25 markah)
apakah kebaikan-kebaikan dan bat,asan*
benaidikan sebagai satu. medium
DAT{
anda merancang satu pengajaran yang
tel-evisyen penaidikan di daram biLik
t 25 markah)
yang hartrs di"Pertimbangkan
untln pengajaran bagi satu
2
Apakah persanaan dan perbezaandln ujian rujukan Sriteria.
bagaimana uj ian-uj ian tersebut
5. Senarai dan jelaskanbatasan televisyen
pengaiaratr.
Jelaskan bagaimanakah
melibatkan Penggunaan
darjah.
Bincangkan prinsip-prinsip graf ik
untuk menghasilkan satu set carta
unit pengajaran.
6.
7. Terangkan
komputer.
komputer
t25 markah)
perbezaan antara kesedaran komputer dan kenalfaham
Beri LIHA- ( 5 ) jenis pengajarar:t berbantuan
ilan bagi setiap iaiu ierangkan ciri-cirinya'
(25 markah)
pendekatan sisten'
untuk membina atau
meng(tunakan satu model
oooOooo
B. Iluraikan ciri-cir i utama di dalamBincangkan langkah-langkah Penting
*"**ruit satu bahan pengajaran dengan
sistem Pengajaran Yang anda tahu.
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(25 rnarirah )
